




Berdasarkan penulisan laporan, berikut adalah kesimpulan yang didapatkan dari 
seluruh proses pembuatan karya tugas akhir animasi “Jack The Chicken!” 
1. Penciptaan Film Animasi 2D “Jack The Chicken!” telah selesai dengan durasi 3 
menit 2 detik. 
2. Jumlah shot mencapai 47 shot dengan total 3720 frame format HDTC 
1920x1080 px 24 fps (frame per second). 
3. Penciptaan Film Animasi 2D “Jack The Chicken!” telah membentuk suatu cerita 
fabel yang berfokus pada salah satu spesies ayam hutan dengan nama latin G. 
gallus 
4. Penciptaan Film Animasi 2D “Jack The Chicken!” menggunakan 12 prinsip 
Animasi (squash and stretch, anticipation, staging, straight ahead and pose to 
pose, follow trough and overlapping, slow in and slow out, arcs, secondary 
action, timing, exaggeration, solid drawing, dan appeal). 
B. Saran 
Dalam membuat film animasi ini, telah mengalami beberapa hal yang terlah 
dilalui, hal-hal inilah yang menjadi pelajaran dan dapat menjadi saran yang membangun 
dan bernilai positif, saran itu antara lain : 
1. Dengan menonton film, membaca komik, artikel, atau lain sebagainya 
merupakan hal penting yang bias dijadikan referensi dalam membuat cerita, 
dengan melakukan brainstorming bersama peminat karya seni khususnya film 
dan animasi akan mempermudah dalam membangun konsep dan cerita dalam 
membuat film. 
2. Melakukan eksplorasi langsung kelapangan 
3. Riset sangat diperlukan, karena dengan riset dapat membantu dalam membuat 
konsep karakter, setting tempat, dan lain sebagainya. Riset juga diperlukan agar 
karya dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. 
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